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Prof. dr. sc. \ur|ica [pani~ek
Obljetnica ro|enja prof. dr. sc. \ur|ice [pa-
ni~ek obilje`it }e se na poseban na~in. Opi-
som znanstvene, strukovne, prijateljske i us-
pje{ne suradnje koja traje vi{e od 35 godina.
Od 1965. do 1974. radio sam u Zavodu
za materijale Fakulteta strojarstva i bro-
dogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu. Jed-
nog dana u ljeto 1970. do{ao sam u
posjet prof. Zori Smol~i}-@erdik, nesto-
rici polimera kao materijala na FSB-u.
Tijekom posjeta predstavila mi je upra-
vo diplomiranu, kako se to danas zove,
kemijsku in`enjerku i tehnologinju \ur-
|icu [pani~ek. I tada je zapo~ela profe-
sionalna suradnja koja traje do danas.
Zato me raduje {to u povodu ove obljet-
nice mogu napisati nekoliko rije~i o
slavljenici.
\. [pani~ek ro|ena je u Zagrebu (2.
srpnja 1946.), gdje nakon zavr{ene
gimnazije upisuje Kemijsko-tehnolo{ki
fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (sada
FKIT). Diplomirala je 1970. i u lipnju te
godine zapo~inje s radom u Zavodu za
materijale kao stru~ni suradnik na pro-
jektu i pripravnik stipendist, do izbora
za asistenta 1974. godine.
Kada se obitelj ^ati} vratila sa stipendije
u Institutu für Kunststoffverarbeitung u
Aachenu u jesen 1971., prona|eno je
prvo zajedni~ko podru~je rada. Tada se
provodilo kru`no ispitivanje kemijske
postojanosti plasti~nih cijevi u kojem su
sudjelovali laboratoriji iz vi{e zemalja.
Bio je to projekt Zeitstandverhalten von
thermoplastischen Kunststoffen unter
Chemikalienbeanspruchung u organi-
zaciji DECHEMA Instituta, Frankurt/M
(1970. - 1987.).
U tom ispitivanju djelovao je i Laborato-
rij za nemetale, u kojem je na tome radi-
la \. [pani~ek, a u Aachenu Ranka ^a-
ti}. Izmjenjivale su ste~ena iskustva. Ta
su ispitivanja poslije pretvorena u za
praksu vrlo koristan magistarski rad
Odre|ivanje izdr`ljivosti polimernih ma-
terijala uz djelovanje kemikalija, te na-
stalih strukturnih promjena u materijalu
(1976.). Za znanstvenog asistenta iza-
brana je 1980.
Po~etkom osamdesetih ponovno jedna
suradnja. Tada je Dru{tvo plasti~ara i
gumaraca ubrzano {irilo mre`u jedno-
dnevnih temeljnih seminara. Kako se \.
[pani~ek bavila, me|u ostalim, i od-
re|ivanjem vrste polimera, zamoljena je
da pripremi seminar Brza identifikacija
polimernih materijala u praksi, 1984.
Bio je to, prema svim pokazateljima,
vrlo koristan seminar, a napisan je i pri-
godan tekst, koji je potpisnik uredio. A
identifikacija polimera postala je uskoro
jednom od sna`nih poveznica suradnje
Katedre za preradu nemetala i Katedre
za preradu polimera.
Mo`da je suradnja potkraj osamdesetih
godina pro{loga stolje}a bila najus-
pje{nija. Pojavila se zamisao da kalup
pri reakcijskoj preradbi, npr. duromera i
kau~ukovih smjesa, slu`i kao {ar`ni re-
aktor. To je zaokru`eno u zajedni~kom
~lanku Das Werkzeug als Chargenreak-
tor bei der Herstellung von Polymer-
erzeugnissen durch Reaktionsformen,
Plaste und Kautschuk (1992.). Bio je to
jedan od radova na temelju kojih je
odobrena izradba disertacije Utjecaj
medija na deformacijsko pona{anje PA
6 (1994.). Slijedio je uobi~ajen sveu-
~ili{ni put. Izbor za vi{u asistenticu bio
je 1995., a izbor za docenticu 1997. Sli-
jedi daljnja istra`iva~ka aktivnost, koja
omogu}uje izbor za izvanrednu profe-
soricu 2002.
Podru~je znanstvenog djelovanja slav-
ljenice je istra`ivanje odnosa strukture i
svojstava polimernih materijala te kom-
pozita, posebno utjecaja djelovanja
medija na njihova mehani~ka i fizikalna
svojstva u uvjetima istodobnog djelo-
vanja mehani~kih optere}enja. Od broj-
nih projekata navodimo samo neke: Ut-
jecaj toplinskih i mehani~kih intervenci-
ja na neka tehnolo{ka svojstva polimer-
nih materijala va`nih za preradu i prim-
jenu u konstrukcijske svrhe, Starenje i
korozija polimernih materijala, Razvoj
sistema za optimalni izbor i gospoda-
renje materijalom i Istra`ivanje i razvoj
sistema sirovine i materijali RH.
\. [pani~ek obavljala je i mnogobrojne
organizacijske du`nosti. Od 1987. do
1990. bila je voditeljica Laboratorija za
nemetale, a od 1988. do 2000. vodite-
ljica Laboratorija za analizu metala. U
dva navrata bila je ~lanica Savjeta FSB-a,
a od 1990. ~lanica je Povjerenstva za
odnose s javno{}u. Od 2000. do 2004.
obna{ala je du`nost prodekanice za na-
stavu FSB-a. Zbog vrlo uspje{nog obav-
ljanja te du`nosti, od rujna 2004. ~lani-
ca je Uprave FSB-a. Iste godine izabrana
je za voditeljicu Katedre za materijale.
Sa`imaju}i djelovanje prof. \. [pani~ek,
mo`e se kazati, vrlo je profesionalno
obavljala svoje du`nosti, pridonose}i ti-
me uspjehu katedre, zavoda i Fakulteta
u cjelini.
Po trajanju ~lanstva, jedna je od najsta-
rijih ~lanica dana{njeg Dru{tva za plasti-
ku i gumu. Od 1985. ~lanica je ured-
ni{tva ~asopisa POLIMERI. Istodobno je
i ~lanica Hrvatskog dru{tva kemijskih
in`enjera i tehnologa te Hrvatskog dru-
{tva za materijale i tribologiju. Sudjeluje
u radu Hrvatskog zavoda za norme, i to
u tehni~kim komitetima Plastika i guma
(TO 531) i Polimerne cijevi (TO 138).
Nedavno je iz drugih razloga sumirana
na{a suradnja u proteklom razdoblju.
Zajedni~ki zaklju~ak bio je da se radilo o
visoko profesionalnoj i vrlo uspje{noj
suradnji pripadnika dvaju zavoda. [to i
nije ba{ u~estao slu~aj.
Igor ^ATI]
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